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てタイの教育を専門としており、平成14 - 16年度に科学研究費補助金若手研究(B)の交付を受け、 「タイにお
ける1999年国家教育法による『教育の質の向上j　に関する実証的研究」のテーマのもとで教育の質の保証削度
について研究するとともに、名古屋大学大学院国際開発研究科大塚豊教授を代表者とする「アジア諸国における










































































































































































































































































































以上のように、質の保証は独立機関としての「教育水準・質の保証評価事務局(Office for National Education
(88)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森下　稔,斉藤貴浩



















































































































































































































































































































る活動とプロジュクトの選、 (v) (教育メディアを含めた)学習方法の開発に関する研究、 vi)STOUの教育で
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